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  :ﭼﻜﻴﺪه
 .دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺪادي اﺳـﺖ  ﺑﻬﺮه آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ و ﮔﺎﻣﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪان :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ . اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔـﺮدد  ﻳﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ وﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش
ﺿـﻤﻦ  ﻲي آﻣﻮزﺷ ـﺎدر ﺧﺼـﻮص دوره ﻫ ـﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري  ﻛﻨﺎنﻛﺎرﻫﺎي  دﻳﺪﮔﺎه
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 8731ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎل 
ﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟ 09ﺑﺮ روي  8731ﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎ :ﻫﺎ روش
ﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘ ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري
   .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآﻣﺎر  ،ﻫﺎ از داده
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺿـﻌﻴﻒ  51 ﺳـﻂ و درﺻﺪ ﻣﺘﻮ 53 ﺧﻮب و ﺷﺪه را ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار دوره ،ﻛﺎرﻣﻨﺪان از درﺻﺪ 05 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 درﺻـﺪ  2ﺗﻨﻬﺎ  از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ را و ﻛﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش اﻣﺪاد از درﺻﺪ 89 .ﻧﻤﻮدﻧﺪارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪ  را ﻫـﺎ درﺻـﺪ ازﻛﺎرﻣﻨـﺪان اﺟـﺮاي دوره  36 .ﻣﺘﻮﺳـﻂ داﻧﺴـﺘﻨﺪ  درﺣﺪ را ﻫﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ آﻣﻮزش از
ﺗﻮﺳﻂ واﺣـﺪ  را ﻫﺎ دوره اﺟﺮاي ،ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻴﺰ درﺻﺪ از 82 دادﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﻣﻌﺎوﻧﺖدر ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺶ  آﻣﻮزش و
درﺻﺪ ازﻛﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺮاي آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه  9 ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﺪاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و ﻧﻈﺮ زﻳﺮ آﻣﻮزش و
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎ را
 ﺣـﺪودي اﻧﺘﻈـﺎرات ﻛﺎرﻣﻨـﺪان را ﻫـﺎي ﺑﺮﮔﺰارﺷـﺪه ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺗﺎ ﻛـﻪ دوره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳـﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ و را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ دوره ﻫﺎ از ﻧﻴﻤﻲوﻟﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، ﺑﺮآورده ﺳﺎزد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دوره ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ و
 و ﻧﺠﺎت  آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، آﻣﻮزش اﻣﺪاد :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﻲ ﻛﻠﻴـﺪي در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ 
ﺑـﺮاي رﻓـﻊ ﻣﺸـﻜﻼت و ﺧﻠـﻖ  ،ﻣﺄﺧـﺬيﺻـﻮرت ﻪ ﺑـ
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ . (1)اﻧﺪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﺪه
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري 
  . ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣـﻮرد ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﻳﻜﻲ از آﻣﻮزش
دوره ﻫـﺎي آﻣـﻮزش  ،ﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴ
ﺗـﺎ از  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻳﺎ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺿﻤﻦ ﺧـﺪﻣﺖ اﺳـﺖ 
ﭘﺮﺳﻨﻞ در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ و آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻃﺮﻳﻖ آن 
  .(3و2) ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد
ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻰ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻼت ﻻزم 
ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﻴـﺮوى اﻧﺴـﺎﻧﻰ  ،اﺳﺖ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ز ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻧﻴـﺮوى ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳـﺖ، ﻫـﺪف ا 
اﻧﺴـﺎﻧﻰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬـﺎ، ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ و اﻧﮕﻴـﺰه ﻫـﺎى 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﺳـﺖ ﺗـﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ آن ﺑـﺎزدﻫﻰ و ﻛـﺎراﺋﻰ 
درﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺪادي ﻛﻪ  .(4و3) دﺳﺖ آﻳﺪ ﻪﺑﺎﻻﺗﺮى ﺑ
، اﻋـﺘﻼي ﺳـﻼﻣﺖ  ،ﺗـﺎﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬـﺪاري  رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻔـﻆ، 
ﻛﻤـﻚ رﺳـﺎﻧﻲ در  ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ و  ﻛﻨﺘﺮل و
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻧﻴﺎز ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، اﻳﻦ زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث را ﺑﺮ
  .اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ در دوره ﻫـﺎى ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت آﻣﻮزﺷـﻰ در 
ﻫـﺎى ﺷـﻐﻠﻰ  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ  از آﻧﺠﺎﺋﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣـﻮزش اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻰ ﻳﺎﺑـﺪ، ﻟـﺰوم 
ﻰ ارزﻳـﺎﺑ . ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﺮاى اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﺿﺮورت دارد
دوره ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻰ آورد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ 
ﺑﻬ ــﺮه ﮔﻴ ــﺮى ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ از ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻣ ــﺎﻟﻰ و اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت 
ﮔـﺬارى  ﺑـﺎزدﻫﻰ را از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻦآﻣﻮزﺷـﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﺣ ــﺎل .(6و5)ﻣﻮﺟ ــﻮد ﺑﺪﺳــﺖ آورد
 ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﮔـﺎﻣﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ روش
ﻫـﺎي اﻣـﺪادي ﻬـﺮه دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑ آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ و
   .اﺳﺖ
 ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﻴﺎز آﻧﻬـﺎ و  ﺘﻮاي آﻣﻮزشﻣﺤ
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ . (8و7)اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔـﺮدد 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل  ﻛﻨـﺎن ﻛﺎرﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﺎي 
در ﺧﺼـﻮص اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري 
 8731دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳـﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺎ روش
ﻣـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ، 
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﻛـﺎر در ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺎن اﻋـﻢ از 
ﻗﺮاردادي ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺟﻤـﻊ  ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻲ و رﺳﻤﻲ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ 621ﻛﻞ آﻧﻬﺎ 
ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻪﻧﻔﺮ ﺑ 09ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺪاد  از
 داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻪ ﺑ
 .ﺷﺪآوري  ﺟﻤﻊﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈـﺮ 
ر ﻣــ ــﻮرد دوره ﻫــ ــﺎي و ﭘﻴﺸــ ــﻨﻬﺎد ﭘﺮﺳــ ــﻨﻞ را د
 .آﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﻗﺒﻞ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮب ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ
آﻟﻔ ــﺎ  .ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣ ــﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ  را و ﺿــﻌﻴﻒ دوره ﻫ ــﺎ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺖ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  ﺎﻣﻪﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ اﻳﻦ  0/87 اﺳﺖ،
ﻧﻔـﺮ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي  01ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﻴﻦ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ 
داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﺑﺮاﺳﺎس از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و
اﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ازﺳـﻮ
  .ﮔﺮﻓﺖ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﺎرﻣﻨـﺪان دوره ﻫـﺎي ﺑﺮﮔﺰارﺷـﺪه را از درﺻـﺪ 05
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺿـﻌﻴﻒ  51درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 53 ﺧﻮب و
 57اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻗـﺎﻃﻊ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻳﻌﻨـﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
  
اﻧﺘﺨـﺎب  ﺣـﻮزه اﻣـﺪاد را  درﺻﺪ ازآﻧﻬـﺎ آﻣـﻮزش در 
آﻣﻮزش درﺻﺪ  9در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
 درﺻـﺪ در ﺣـﻮزه درﻣـﺎن و 9ﺣـﻮزه ﺟﻮاﻧـﺎن و در
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ در ﺣـﻮزه داوﻃﻠﺒـﺎن را  7ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﻲ و 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﻫﺎي آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻣﻨﺪان  درﺻﺪ از 73
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ  6درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  75 ﺧﻮب، راﺗﺌﻮري 
درﺧﺼﻮص ﻣﺤﺘـﻮاي دوره  .ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ وﻳﮋه ﻛﺎرﻣﻨﺪان
 84 زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪه  در ﺟﻤﻌﻴﺖ و
درﺻـﺪ  73ﺧﻮب، را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ دوره ﻫﺎ از درﺻﺪ
   .درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ 51 ﻣﺘﻮﺳﻂ و
 44 ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﻫﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮﮔﺰارﺷـﺪه  وﺑﻪ
 21 ﻧﻤـﺮه ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  درﺻـﺪ  44 ،ﺧـﻮب ﻧﻤﺮه  درﺻﺪ
  .ﻧﻤﺮه ﺿﻌﻴﻒ دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ
اﻳﻨﻜﻪ دوره ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﭼـﻪ ل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮادر
 29 ﺷ ــﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﻲ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي دارد  ﺷ ــﻜﻞ ﺑﺮﮔ ــﺰار 
درﺻـﺪ  8ﺗﻨﻬﺎ  آﻧﻬﺎ دوره ﻫﺎي ﺣﻀﻮري و از درﺻﺪ
  .دوره ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 14درﺧﺼ ــﻮص دوره ﻫ ــﺎي آﻣ ــﻮزش ﻏﻴﺮاﻣ ــﺪادي 
درﺻﺪ  84ﺧﻮب،  را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ دوره ﻫﺎ از درﺻﺪ
  .ﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪدرﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎ 11ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
اﻳﻨﻜﻪ دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال در 
اﻳـﻦ  درﺻـﺪ وﺟـﻮد  62 ،ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاﺷـﻮد 
از  درﺻـﺪ ﺑﻌـﺪ  63 ،ﻣـﺎه  3ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  را دوره ﻫﺎ
 43ﻣـﺎه و  8ﮔﺬﺷـﺖ  از درﺻـﺪ ﺑﻌـﺪ  4 ،ﻣﺎه 6ﮔﺬﺷﺖ 
  .دادﻧﺪ ﻣﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 21ﮔﺬﺷﺖ  از درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ
ﻣـﻮزش اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻛـﺪام دوره ﻫـﺎي آ  ﻣﻮرددر
 2ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان دوره ﻫ ــﺎي  از درﺻــﺪ 4 ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي دارد
درﺻـﺪ  94 ﺳـﺎﻋﺘﻪ،  8درﺻﺪ دوره ﻫـﺎي  11ﺳﺎﻋﺘﻪ،
درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ دوره ﻫـﺎي  63ﺳـﺎﻋﺘﻪ و 23دوره ﻫـﺎي 
ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در ﺳـﺎﻋﺖ رااﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و  23 ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺳــﺎﻋﺘﻪ و 23دوره ﻫــﺎي  ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان وﺟــﻮد ﺑﻴﺸــﺘﺮ
  .ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را 23ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻣـﻮرد در
ﭘـﺬﻳﺮاﻳﻲ  ﻣﻜـﺎن و  ﺗـﺎرﻳﺦ،  ﻧﻈﺮﺳﺎﻋﺖ، ﺷﺪه از ﺑﺮﮔﺰار
درﺻﺪ ﻧﻤـﺮه ﻣﺘﻮﺳـﻂ  45درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺧﻮب، 03.....و
   .درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه ﺿﻌﻴﻒ دادﻧﺪ 61و
وﺳـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ در  ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻮرد در
 44 درﺻــﺪ ﻧﻤ ــﺮه ﺧــﻮب،  33دوره ﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ 
درﺻﺪ ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺮه ﺿـﻌﻴﻒ  32درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ و
   .دادﻧﺪ
اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ دوره ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﭼـﻪ  ﻣﻮرددر
ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ ﺑﻮد  از درﺻﺪ 19 ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﺘﻘﺎد
ﻛ ــﺪام  اﻣ ــﺪادﮔﺮان ﻫــﺮ ﻛ ــﻪ دردوره ﻫ ــﺎ ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان و 
 درﺻــﺪ از 9 ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪ در ﻛــﻼس ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨــﺪ و 
 ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑـﺎ  ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺪادﮔﺮان و
   .ﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻫﻢ در ﻛﻼس ﺷﺮ
 اﺳـﺎﺗﻴﺪ  اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺮﺑﻴـﺎن و  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻮال ﻛـﻪ در
 03ﭼـﻪ ﻣﺤﻠـﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از
ﻛﻪ ازﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ازﻛﺎرﻣﻨﺪان 
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎه  84اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
ﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺪادﮔﺮان  درﺻﺪ 5دادﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را
 درﺻـﺪ ﻧﻴـﺰ 21ﻤﻮدﻧـﺪ وآﻣـﻮزش دﻳـﺪه را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧ
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ را
درﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗـﻮان ﻣﺮﺑﻴـﺎن دوره ﻫـﺎي 
درﺻـﺪ  14آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
درﺻﺪ ﻧﻤﺮه  6درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ و 35ﻧﻤﺮه ﺧﻮب، 
  . ﺿﻌﻴﻒ داده اﻧﺪ
درﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت 
 88 ،درﺻﺪ دوره ﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ  7ﺗﺮي دارد ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ
درﺻـﺪ  5 ﻫـﻢ و  ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ دوره ﻫﺎي ﺗﺌﻮري و
  .ﺳﻲ دي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب و
ﭼﻪ اﺳـﺎس ﻛﺎرﻣﻨـﺪان در  ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﻣﻮرد در
درﺻﺪ ﺷـﺮﻛﺖ  11 ،دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 و دوره ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧـﺪ  در
دوره ﺑﺮاﺳـﺎس رﺷـﺘﻪ  ﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮد دردرﺻﺪ ﻧ 52
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻳﻌﻨﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
دوره را  درﺻــﺪ از ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻓ ــﺮد در   06
  
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوره اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺿـﻤﻦ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز 4و
  .دادﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
زﺷـﻲ در ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺎي آﻣﻮاﻳﻨﻜﻪ دوره ﻫ ـ ﻣﻮرد در
در ﻃﻮل  را درﺻﺪ اﺟﺮاي دوره ﻫﺎ  36، دﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮ
درﺻـﺪ  7در ﺳﺎﻋﺎت اداري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧـﺪ و  و ﻫﻔﺘﻪ 
 درﺻــﺪ از 03ﺟﻤﻌـﻪ و ﻧﻴـﺰ روزﻫـﺎي ﭘ ـﻨﺞ ﺷـﻨﺒﻪ و 
وﻗﺖ  از ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮﻫﺎ وزﻛﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺮاي دوره در ﺑﻌﺪا
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ اداري را
ﻳـﻚ  اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮزش درﻛـﺪام ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ در
 ﺗـﺮواز  ﻧﺠـﺎت ﺿـﺮوري  از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺣﻮزه اﻣـﺪاد و 
   .اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
ﻛﻤﻜﻬـﺎي  و ﻛﺎرﻣﻨـﺪان آﻣـﻮزش اﻣـﺪاد  از ،درﺻﺪ 89
 از ،درﺻـﺪ  2ﺗﻨﻬﺎ  از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﻴﻪ را
ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺴﺘﻨﺪ  را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ
ﻤﻴـﺖ ﺑﻲ اﻫ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ﻫﻴﭽﻜﺪام از و
ﻣـﻮرد ﻗﺴـﻤﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  در .ﺑﻪ اﻳـﻦ آﻣﻮزﺷـﻬﺎ ﻧﺪادﻧـﺪ 
ﻟﺰوم وﺟـﻮد دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳـﻦ  رواﻧﻲ و
 ،درﺻـﺪ 44 ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ، ،درﺻـﺪ 44ﻗﺴـﻤﺖ 
و  ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛـﻢ  ،درﺻﺪ 9 ،ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
   .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ را ﻧﻴﺰ ،درﺻﺪ 3
ﺰوم ﻟ ـ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﻣـﺪادي و  ﺑـﺎ  درﻣﻮرد ﻗﺴـﻤﺖ ﻛـﺎر 
 48وﺟ ــﻮد دوره ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ در اﻳ ــﻦ ﻗﺴ ــﻤﺖ 
ﻧﻤﺮه  ،درﺻﺪ 9ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ،  از ،درﺻﺪ
 2ﻧﻤ ــﺮه ﻛ ــﻢ اﻫﻤﻴ ــﺖ و  ،درﺻــﺪ 5اﻫﻤﻴ ــﺖ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ، 
ﻫﻤﻴﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﻲ ا ،درﺻﺪ
  .دادﻧﺪ
ﻟﺰوم وﺟـﻮد دوره  درﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و
ان ﻛﺎرﻣﻨـﺪ  از ،درﺻﺪ 66ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
 2درﺻﺪ، ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  03ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ،
ﻧﻤﺮه ﺑـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ  ،درﺻﺪ 2ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ،درﺻﺪ
  . ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﻧﺪ
ﻟـﺰوم وﺟـﻮد دوره  درﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺠـﺎت درآوار و 
ﻛﺎرﻣﻨﺪان  از ،درﺻﺪ 47 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
  ، ﻧﻤـﺮه اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، درﺻﺪ 71ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ، 
ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ  ،ﺪدرﺻ 9
  .دادﻧﺪ
ﻟـﺰوم وﺟـﻮد  ﺳـﻴﻼب و  ﻣﻮرد ﻗﺴـﻤﺖ ﻧﺠـﺎت در  در
 از ،درﺻـﺪ 06دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ
ﻧﻤـﺮه اﻫﻤﻴـﺖ  ،درﺻـﺪ  42ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ، 
ﻧﻤﺮه  ،درﺻﺪ 2ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ،درﺻﺪ 41ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
  . ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﻧﺪ
ﻟﺰوم وﺟﻮد دوره  ارﺗﻔﺎع و رد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺠﺎت درﻣﻮ در
ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  از ،درﺻﺪ 15ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
 01، ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ،درﺻﺪ 93ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ، 
ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ  ،درﺻﺪ
  . دادﻧﺪ
ﻟـﺰوم وﺟـﻮد دوره  ﺟﺎده و درﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺠﺎت در
ﺎرﻣﻨﺪان ﻛ از ،درﺻﺪ 66 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
 2ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ،   ،درﺻﺪ 03ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ، 
درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ  2ﻧﻤﺮه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ،درﺻﺪ
درﻣﻮرد ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ . آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﻧﺪ
ﻟﺰوم وﺟﻮد دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ  ﺑﺤﺮان و در
 44ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ،  از ،درﺻﺪ 04 ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻤـﺮه ﻛـﻢ  ،درﺻـﺪ  21ﻧﻤﺮه اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ،درﺻﺪ
  . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دادﻧﺪ
درﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﭼـﻪ ﺷـﻜﻞ 
 از ،درﺻ ــﺪ 36ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻛ ــﺪام ﻗﺴ ــﻤﺖ اﺟﺮاﺷ ــﻮد  و
 ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﻣـﻮزش و  را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﺟﺮاي دوره ﻫﺎ
دادﻧـﺪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد 
 را ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮاي دوره ﻫـﺎ از ،درﺻـﺪ 82 و
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻣـﺪاد  ﻧﻈـﺮ زﻳـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪ آﻣـﻮزش و
ﻛﺎرﻣﻨـﺪان اﺟـﺮاي  از ،درﺻﺪ 9 ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و
 آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﭘﺮاﻛﻨ ــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ واﺣ ــﺪﻫﺎ را 
  .ﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧ
  
  ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن  -ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ
  درﺻﺪ  ﻲ اﻫﻤﻴﺖﺑ  درﺻﺪ  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂاﻫﻤﻴﺖ درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ  ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ
  0  0 0  0 %2 1 %89 65آﻣﻮزش اﻣﺪاد وﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ    
  %3  2  %9  5 %44 52 %44 52 ﺣﻤﺎﻳﺖ رواﻧﻲ
  %2  1  %5  3 %9 5 %48 84ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪادي            
  %2  1  %2  1 %03 71 %66 83  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان        
  0  0  %9  5 %71 01 %47 24ﻧﺠﺎت در آوار                        
  %2  1  %41  8 ]%42 41 %06 43ﻧﺠﺎت درﺳﻴﻼب                      
  0  0  %01  6 %93 22 %15 92ﻧﺠﺎت درارﺗﻔﺎع                       
  %2  1  %2  1 %03 71 %66 83ﻧﺠﺎت درﺟﺎده                        
  0  0  %21  9 %44 52 %04 32ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺤﺮان                     
  
  ﺑﺤﺚ 
آﻣـــﻮزش در ﺳـ ــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣـ ــﺪادي از دو دﻳـ ــﺪﮔﺎه 
آﻣــﻮزش ﻛﺎرﻛﻨــﺎن و آﻣــﻮزش اﻣــﺪادﮔﺮان ﺑــﺮاي 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
، ﻲ از اﺟـﺰاء ﻣﻬـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣـﺪادي ﻣﻨﻄﻖ ﻛـﻪ ﻳﻜ ـ
آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫـﺎ و  ،ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻫﺴـﺘﻨﺪ
 اﻓﺮادﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي اﻣﺪادي
ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮ  و اﻳﻦ و ﻳﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ
  . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ واﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
 اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﻣﺘﺤـﻮل  زﻧـﺪه و  ﺎﻫﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣ
 ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ
اﻓ ــﺰاﻳﺶ آﮔ ــﺎﻫﻲ و  آﻣ ــﻮزش ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان ﮔ ــﺎﻣﻲ در 
   .(11-9) دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺪادي اﺳﺖ ﺑﻬﺮه
 :ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
 ﺷـﺪه را  ﺎرﻣﻨﺪان دوره ﻫـﺎي ﺑﺮﮔـﺰار ﻛ از ،درﺻﺪ 05
اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دوره ﻫـﺎي  ﺧﻮب و
ﺣﺪودي اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰار
 ،درﺻـﺪ  05ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد را
ﺿــﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳــﻂ و را دوره ﻫ ــﺎ ﻛﺎرﻣﻨ ــﺪان اﻳ ــﻦ  از
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اراﺋـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺑﻬﺘـﺮ 
 .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي ﺑﻌـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﺮ بوﻣﻄﻠﻮ
آﻧﻬـﺎ  از ،درﺻـﺪ 57اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻗـﺎﻃﻊ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﻳﻌﻨـﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  را و ﻧﺠﺎت آﻣﻮزش درﺣﻮزه اﻣﺪاد
ﻟـﺰوم وﺟـﻮد آﻣـﻮزش در ﺣـﻮزه  اﻳﻦ ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ 
 .ﻧﺠﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺪاد و
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزﻳـﺎﺑﻲ  را ﻛﺎرﻣﻨﺪان اﻳـﻦ دوره ﻫـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺖ ﻛﻪ دوره ﻫـﺎي ﺗﺌـﻮري اﻳﻦ اﺳ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮو  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺷـﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴـﺎز ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  ﺑﺮﮔـﺰار
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و
  .دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺧﺼــﻮص ﻣﺤﺘـﻮاي دوره ﻫـﺎي آﻣــﻮزش ﺿــﻤﻦ 
زﻣﻴﻨﻪ  در ﺧﺪﻣﺖ وﻳﮋه ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار 
 ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻛﺎرﻣﻨـﺪان را  ﺎ ﺗﺎدوره ﻫ
  .ﺑﺮآورده ﺳﺎزد
ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎ
ﺧــﻮب  ﻣﺘﻮﺳــﻂ و را ﻫــﺎي ﺑ ــﺎزآﻣﻮزي ﺑﺮﮔﺰارﺷــﺪه 
درﺻﺪ ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ  21ﺣﺘﻲ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد و
 ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ و  را دوره ﻫﺎ
ﻧﺸـﺎن  ﺎزآﻣﻮزي راﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﻫﺎي ﺑ
ﻗﺎﻃﻊ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوره ﻫﺎي ﺣﻀـﻮري را  اﻛﺜﺮ.ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓـﺮاد  ،درﺻـﺪ 84دوره ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﻏﻴﺮاﻣـﺪادي  
ﻛـﻪ  ﻧﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،درﺻﺪ 11و ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺟـﺮاي دوره ا اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در 
 ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در .دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮد ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺟﻪ و
ﮔﺬﺷﺖ  از ﻛﺎرﻣﻨﺪان وﺟﻮد دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﻌﺪ
 ﻛﺎرﻣﻨﺪان وﺟـﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮو  ﻣﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ 21 و 6
 ﺳــﺎﻋﺖ را 23ﺑــﺎﻻﺗﺮ از  ﺳــﺎﻋﺘﻪ و 23دوره ﻫــﺎي 
وﺳـﺎﻳﻞ  درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از  .ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ در 
  ﻧﻴـﺎز  وﺳـﺎﻳﻞ ﻣـﻮرد  دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه وري دوره  دوره ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ دوره ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﭼـﻪ  ﻣﻮرد در
ﺑـﻪ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻫـﺎ 
  .ﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي داردﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮﺑ
دوره ﻫ ــﺎي  اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ درﺧﺼــﻮص اﻳﻨﻜ ــﻪ ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن و 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ  آﻣﻮزﺷﻲ از
ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در 
دوره ﻫﺎ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد 
  .داردﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺄﺛﻴﺮاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره ﻫﺎ ﺗ در
ن دوره ﻫ ــﺎي اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺳ ــﻄﺢ ﺗ ــﻮان ﻣﺮﺑﻴ ــﺎ  ﻣ ــﻮرد در
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗـﻮان ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺗﺎﺣـﺪودي 
  .اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد 
  
رﻮﺻ ﻪﭼ ﻪﺑ شزﻮﻣآ يﺎﻫ هرود ﻪﻜﻨﻳا صﻮﺼﺧرد ت
،دراد يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻳارﺎﻛ  ﺮـﺜﻛا بﺎـﺨﺘﻧا ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
هدﻮﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﻲﻠﻤﻋو يرﻮﺌﺗ يﺎﻫ هرود ناﺪﻨﻣرﺎﻛ  ﺖـﺳا
 ياﺮـﺟا ﺖـﻬﺟ ﻢﺠـﺴﻨﻣو ﻢﻈﻨـﻣ يﺰـﻳر ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ موﺰﻟ
ﻞﻜﺷ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺎﻫ هرود دزﺎﺳ ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ار .  
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  ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ رادوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺤﺘﻮاي   -5
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  ﺿﻌﻴﻒ( ج                  ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ب             ﺧﻮب              (اﻟﻒ
  دوره  ﻫﺎي ﺑﺎز آﻣﻮزي را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ؟ -7
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  4 3 2 1ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ   آﻣﻮزش اﻣﺪاد و
  4 3 2 1  ﺣﻤﺎﻳﺖ رواﻧﻲ
  4  3  2  1ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪادي           
  4 3 2 1 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان        
  4 3 2 1   ﻧﺠﺎت در آوار                    
  4  3  2  1    ﻧﺠﺎت درﺳﻴﻼب                 
  4  3  2  1 ﻧﺠﺎت درارﺗﻔﺎع                      
  4 3 2 1      ﻧﺠﺎت درﺟﺎده                 
  4  3  2  1ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺤﺮان                     
